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平核無の雌花の花芽分化は 7 月上，中旬では不十分で 7 月下旬(例年20 日 ~25 日頃)
になって，はじめて分化の徴候が認められた.すなわち，肢芽内の基部(下位節)の芽
(肢芽)の頂部分裂組織が幅広く盛り上がり，外側に2つの包葉突起が形成された(図版
1 -A). その後 8 月 5 日 ~10日頃に 2 つのがく片初生突起が形成され(図版卜 B ， C)， 
さらに 3~ 4 片のがく片突起が形成され (9 月 5 日 ~20 日頃，図版 1 -D， E)，花ベんの























上旬には 3 番目の側花芽形成が認められた(図版ill-A).l つの版芽内に 4~5僧の花芽原
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Summary 
Morphological studies on the flower bud differentiation and development using 
SEM were conducted on four deciduous fruit trees-一一Japanesepersimmon， apple， 
P回 rand sweet cherry. 
The results are summarized as follows ; 
1. It is suggested by the observations of flower bud development of these 
trees that a little progress was made even the cold winter season. 
2. Some of the flower primordia of ]apanese p巴rsimmonand . sweet cherry 
contained multifid and malformed pistils during the flower bud developing period. 
It seems likely that water stress， together with high temperature， may have 
induced double and malformed pistils when they occurred during the pistil 








C， D: 3がく片形成期. 3枚目のがく片は，頂芽(芽の中心)側から形成さ
れる. 8 月下旬~9 月下旬.








1 : 4月下旬から 5月上旬にかけて，花ベん(p)は筒状(基部がゆ合)となり，
先端の 4裂片を除去すると，花ベん基部内側に雄ずい(偽雄ずい)の原基
が認められるようになあ.





























C:花ベん原基形成. 7 月下旬~8 月上旬頃.





(b:包葉 c:雌ずい原基， f:花器原基，m:分裂組織， p:花ベん， 8t:雄
ずい原基)
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落葉果樹花芽の形態調査一一渡部
図 版 i
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落葉果樹花芽の形態調査一一渡部
図版 E
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落葉果樹花芽の形態調査一一渡部
図 版皿
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落葉果樹花芽の形態調査一一渡部
図版 W
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落葉果樹花芽の形態調査一一渡部
図版 V
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